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LE MÉNESTREL, 11 mai 1884, p. 191 
La Société nationale de musique a donné samedi son dernier 
concert de l’année. Programme presque exclusivement instrumental, 
défrayé par Mlles Hamman, Welsch, Landon, MM. Marsick, Loys, Bernis et 
Calado, qui ont exécuté des œuvres de Mmes de Grandval et Jaëll, et de 
Saint-Saëns, C. Franck, Lalo, Pfeiffer, de Boisdeffre et Guilhaud. Le seul 
numéro de chant se composait de fragments (air et duo) d’un ouvrage de 
M. Boellmann [Boëllmann], Hérode, sur les paroles de G. Boyer. Mlle Ach, et 
surtout l’excellent baryton Quirot, ont reçu le meilleur accueil dans ces 
deux morceaux d’une bonne facture. 
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